





































的滤波算子，根据对各种算子性质的比较，BP 滤波和 HP 滤波
算子更符合要求且效果更好，他们采用 BP 滤波初步分析了
1952—2001 年间中国宏观经济总量的波动特征。杜婷（2007）分







HP 滤波法是至今最为普遍的一种滤波方法，本文将选择 HP 滤
波法对宏观经济变量序列进行处理。
与以往国内研究不同，梁琪和滕建州（2007）采用了随机游











考虑到以往研究存在的不足，本文采用 HP 滤波方法对 1952—




























表 1 1952—2011 年中国经济周期特征
数据来源：作者计算得到。对所有数据取对数，进行 H-P 滤波处理。*、**、*** 分别表示
1%、5%和 10%的置信水平
从表 1 可知，样本期内居民消费与产出都表现出较强的同
期正相关性，分别为 0.765 和 0.769，说明居民消费波动与产出
保持了较高的一致性。改革开放前后政府消费与产出的同期相
关性也较高，分别为 0.667 和 0.612。Uribe（2012）通过分析 154
个国家的经济波动事实，得出穷国、新兴国家和富国政府消费






顺周期性略有下降，进口从 0.770 下降到 0.585，出口从 0.764下
降到 0.436。与梁琪和滕建州（2007）所得出的结果相同。就业与





























其中 ρi 为其他经济变量与产出的同期相关系数，i=1 为改
革前，i=2 为改革后。zi 为 Fisher 转换值，Fisher 转换是为了保证






*H0：两组样本变量间相关系数相等。当 Z 值大于 95%显著水平的正态分布临界值时，即












资料来源：Kim et al.（2003）分析了 7 个亚洲国家，分别为：印度尼西亚、韩国、马来西亚、
菲律宾、新加坡、台湾和泰国。Male（2010）分析了 3 个发达国家（美国、日本、英国）和 32 个发
展中国家





























高，为 0.699，与 Kim et al.（2003）关于 G7 国的描述相同（0.63），
大于亚洲经济体产出的持续性 0.47。
从产出的组成部分看，中国投资波动最大，居民消费波动

























价格波动大于 Kim et al.（2003）关于亚洲经济体的描述，大
于 Alper（2002）关于土耳其的描述，也大于 Male（2010）关于发
达 国 家 的 描 述 ，但 是 小 于 Alper（2002）关 于 墨 西 哥 和 Male
（2010）关于发展中国家的描述。从与产出的同期相关性看，价
格表现为无周期性。大多数情况下，价格与产出的相关关系为
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六、针对当前低碳理念下电子化招投标经济模式
存在问题的解决办法
（一）建立健全法规体系
要想保障电子化招投标的健康发展，首先必须完善立法体
系，尽快出台电子化招投标的法律政策，引导电子化招投标的
正确发展，保障其有效性、安全性及合法性。
（二）建立健全电子招投标的监管体系
由于电子化招投标的整个过程均在电子化的平台上进行，
网络的开放性以及数据修改的无痕性决定了必须要加强电子
化招投标平台的监管。不同于传统的招投标过程，电子化招投
标有其独有的特点，因此，监管方面也体现出其独有的特点。随
着电子化招投标技术的运用，相关的监管部分应当针对其独有
的特点完善其监管体系，以保障电子化招标平台的阳光化，真
正达到预期的目标。
（三）专业化服务及技术实现
正如前文所述，部分城市的电子化招投标平台的功能过于
单一，大多集中在招投标文件的公布及中标信息的查询，其他
的招投标的过程并没有体现电子化，这其中很大一部分的原因
都是平台的技术开发并不完整，因此，为了保证电子化招投标
的全过程的网络化，必须有专业的服务及技术支持，这一方面
也是加强电子化招投标平台顺利推行的重要方面。
（四）规范统一标准
当前中国涉及招投标的领域主要体现在多个方面，比如政
府采购，工程建设等，而领域的不同，其招投标的流程也有特殊
性，为了使得开发的电子化招投标平台能有适用各个领域的招
投标工作，必须要规范和统一标准，使得电子化平台有统一的
标准。
七、结论
综上所述，电子化招投标在中国的应用是顺应低碳理念的
产物，也必将成为中国招投标的技术趋势。正如上文所述，已经
有大量的例子证明电子化招投标对于中国经济的贡献，对于能
源的节约，对于资源使用效率的提高。本文首先对于低碳理念
进行了简要介绍，紧接着对于电子化招投标的概念及应用的重
点进行阐述，电子化招投标的运用，带来了许多经济效应，比如
缩短了招投标的周期，减少了纸张的使用，增加了招投标工作
的透明性，便于资料的保存和翻阅等本文也进行了简要的分
析，同时对于电子化招投标与低碳理念的结合部分进行详细的
分析，但不得不承认的是，当前电子化招投标的进程中仍然有
许多问题存在，比如计算机网络的运用威胁招标的安全，电子
招投标相关的法律法规仍不完善，缺少有深度，专业的功能，缺
乏统一的，简单的运用流程。这些问题都需要去解决，因此，文
章最后对于解决问题提出了建议，比如建立健全法规体系，建
立健全电子招投标的监管体系，专业化服务及技术实现，规范
统一标准。期望通过本文的论述，能够为中国电子化招投标的
发展做成绵薄的贡献。
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